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 た新しい形の研究所（THE UROLOGY＆ENGINEERING INSTITUTE OF THE







 版はCooper Union CollegeのArt Schoolで行なう．
関心のある方々のご参加を期待いたします．
（文責 吉田  修）
ANNOUNCEMENT
First ・Annual Meeting
SOCIETY FOR UROLOGY AND ENGINEERING
New York Hilton Hotel
   New York City ．
Friday， M4y 16， 1986
Abstracts of papers for presentation are invited by January 31， 1986
Topics： Technology－oriented basic or clinical studies related to genito－urinary
       disease．
Please reply to Tokyo liaison office of the Society at：
       Dr． George R． Nagamatsu， M．D．
       5－18－13， Koishikawa， Bunkyo－ku， Tokyo （．Y112
       Tel． 03－947－8645
       FAX No． 03－944－9055
       1n addition to papers， current movies， and poster presentation may be
       submitted．
．Note ： Membership application forms for the above Society will be mailed upon
request to the Tokyo iiaison office． This Society （SUE） is the first to
align and utilize Urology， Engineering， and lndustry resources on a
planned structured and global basis for application－oriented research ， to
the problems of urology． Qur residents team with engineering fellows
at Cooper Union School of Engineering－adding that new dimension
to the teaching hands－on experience necessary in the technology world
of today．
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   に和文で併記する．下段に筆頭著者名（山田：
   または肝腎・ほか：）と，2語（例：．前立腺が
   庖・PSA）カ1ちなる、ru解ing titleを付す．
  （P）英文抄録：和文の表紙，本文とは別に標題
   著者名，．、所属機関名， 5語（英文）以内の
   K・yw・喚携本文噸にダカヒスペースで
   タイプL・ξの穂をつける・
 （3＞英文原稿はダブルスペースでタイプし，原稿の
  表紙に標題1著者名，所属機関名，Key words




  mm，1， ml， kg， g， mg，μg，％，。C， pHなどとする．
 ㈲ 図，表，写真などはすべて別紙とし，写真はト
  リミソグする．説明文は一括して記載し和文，英
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   雑誌の場合一著艶名（全員）：題名．雑誌名
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